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Objetivo: Es describir los cambios producidos, por la Ley del tabaco en su consurno, en
fumadores trabajadores activos.
Disen˜o: Estudio de seguimiento, post-intevencio´n, de una cohorte de usuarios.
Emplazamiento: Centros de salud de Valencia y Mallorca.
Participantes: Usuarios que acuden a los centros de salud.
Intervenciones: El trabajo de campo consistio´ en la captacio´n y cumplirnentacio´n, para
cada paciente, de una hoja de recogida de datos.
Mediciones principales: Las variables que se recogieron fueron sexo, edad, lugar de
trabajo, nivel educativo, nu´mero de trabajadores de la empresa, nu´mero de cigarrillos
fumados. Se le indico´, que al dı´a siguiente contara los cigarrillos fumados durante todo el
dı´a, diferenciando si habı´a sido en horario laboral o fuera de e´l. Si fue en el trabajo
informo´ si habı´a sido dentro del lugar de trabajo o fuera. Al dı´a siguiente se le llamo´ por
tele´fono para que nos indicara el nu´mero de cigarrillos fumados. Se repitio´ esta llamada a
los seis y dieciocho meses.
Resultados: Se ha reducido la prevalencia en un 9% al mes, y el nu´mero de cigarrillos
fumados en el lugar de trabajo. Las variables relacionadas con cumplir la ley fueron el
nivel educativo, el sexo del trabajador y el taman˜o de la empresa.
Conclusiones: La entrada en vigor de la Ley del tabaco ha sido efectiva.
& 2009 Elsevier Espan˜a, S.L. Todos los derechos reservados.ib.es (M.d. Bauza-Amengual).
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EvaluationImpact of the Tobacco Law on the workplace: a follow up study of a cohort of workers
in Spain 2005–2007Abstract
Objective: The aim of this study is to describe the changes caused by the Law on Tobacco
and its consumption in workers who are active smokers.
Design: A post-intervention follow up study of a cohort of users.
Setting: Health Centres in Valencia and Majorca.
Participants: Users who attended health centres.
Intervention: The ﬁeld work consisted of each patient ﬁlling in a case report form with
the requested information.
Main measurements: The variables collected were, sex, place of work, education level,
number of workers in the company, number of cigarettes smoked. They were told that on
the following day they had to count the cigarettes smoked throughout the day, noting
whether they had been smoked during or outside working hours. If they smoked during
working hours, they reported whether it was inside or outside the workplace. On the
following day they were telephoned to let us know the number of cigarettes smoked. This
telephone call was repeated at six months and eighteen months.
Results: Smoking prevalence and the number of cigarettes smoked in the workplace has
been reduced by 9% per month. The variables associated with compliance with the law
were education level, the sex of the worker, and the size of the company.
Conclusions: The coming into force of the Tobacco Law has been effective.
& 2009 Elsevier Espan˜a, S.L. All rights reserved.Introduccio´n
La OMS ha declarado el tabaquismo como el principal
problema de salud para la Regio´n Europea debido a la gran
morbilidad, mortalidad y an˜os potenciales de vida perdidos
que genera su consumo. En Espan˜a se producen 50.000
muertes anuales relacionadas con el tabaco1.
Para abordar el problema del tabaquismo es necesario,
adema´s de ayudar a la poblacio´n a dejar de fumar,
establecer un conjunto de polı´ticas y estrategias contra el
mismo. Entre ellas se encuentran el aumento de su precio,
la prohibicio´n de su publicidad y patrocinio, la prohibicio´n
de fumar en lugares de trabajo y espacios pu´blicos, el uso de
advertencias en los paquetes de tabaco, adema´s de los
programas de prevencio´n2.
Los polı´ticos y gobernantes son cada dı´a ma´s conscientes
de la necesidad de legislar a favor de la salud de sus
ciudadanos y ası´, el 1 de marzo de 2003, se ﬁrmo´ en Suiza la
Convencio´n marco sobre el control del tabaco para dar paso
al primer eslabo´n en la lucha internacional sobre el ha´bito
taba´quico. Esta Convencio´n marco fue refrendada por todos
los estados miembros a excepcio´n de Estados Unidos y
Alemania3.
El gobierno del estado espan˜ol, siguiendo las directrices
de la OMS, y suma´ndose a las iniciativas internacionales de
lucha contra el tabaquismo, en los objetivos generales del
Plan Nacional de Prevencio´n y Control del Tabaquismo,
sen˜ala que para el an˜o 2007, al menos el 65% de la poblacio´n
general espan˜ola, se considerara´ protegida de la exposicio´n
al aire contaminado por el humo del tabaco.
Para poder cumplir el objetivo propuesto en el Plan
Nacional de Prevencio´n y Control del Tabaquismo, el 1 deenero de 2006, entro´ en vigor la nueva Ley del tabaco, la
cual regula la venta y suministro de los productos derivados
del tabaco, su consumo en lugares pu´blicos (como el lugar
de trabajo y los lugares de ocio como restaurantes, bares y
cafeterı´as), su publicidad, su promocio´n y patrocinio4.
En Espan˜a, segu´n los datos de la encuesta nacional de
salud de 20035, la prevalencia de consumo de tabaco en la
poblacio´n de 16 y ma´s an˜os era del 31%, lo que representa un
ligero descenso respecto a la prevalencia de 1987 que era
del 38,4%. Sin embargo, Espan˜a es uno de los paı´ses de la
Unio´n Europea que presenta una mayor prevalencia de
consumo tanto en hombres como en mujeres.
Segu´n datos de la Sociedad Espan˜ola de Medicina Familiar
y Comunitaria (semFYC), desde que la Ley del tabaco entro´
en vigor, 300.000 espan˜oles han consultado en Atencio´n
Primaria para dejar de fumar. Esto supone un 50% ma´s que
en diciembre del an˜o anterior. Segu´n esta misma asociacio´n,
se considera )muy favorable* el impacto de la Ley de
medidas contra el Tabaquismo para fortalecer la decisio´n
de abandono del tabaco. De los 55.000 fumadores que han
iniciado una terapia se espera que el 30% continu´en en
abstinencia al cabo de un an˜o, aﬁrma la semFYC.
En una revisio´n sistema´tica realizada por Fichtenberg se
aﬁrma que la prohibicio´n total de fumar en los lugares de
trabajo tiene el doble de efecto en consumo y prevalencia
que lo que se obtiene permitiendo fumar en zonas
restringidas6.
El objetivo de este estudio es describir si la nueva Ley del
tabaco, en su aplicacio´n al lugar de trabajo, inﬂuye en el
ha´bito taba´quico de los trabajadores activos que acuden a
las consultas de Atencio´n Primaria de las ciudades de
Valencia y Palma de Mallorca.
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Disen˜o: Estudio de seguimiento, postintervencio´n, de una
cohorte de trabajadores.
Sujetos de estudio: Trabajadores activos, mayores de 18
an˜os, que acuden al centro de salud por cualquier motivo,
en las ciudades de Valencia y Palma de Mallorca. La potencia
del estudio es del 0,99 en la comparacio´n de medias (20 cig/
dı´a antes de la ley y 13 despue´s de la ley) y del 90% en la
estimacio´n de proporciones (74% no fuman en el lugar de
trabajo). Para una hipo´tesis unilateral y un IC del 95%.
Criterios de Inclusio´n: Ser fumador hasta, al menos, el dı´a
31 de diciembre de 2005; mayor de 18 an˜os; trabajador
activo; disponer de tele´fono de contacto y dar su consenti-
miento oral.
Criterios de exclusio´n: Trabajadores cuyo puesto de
trabajo es al aire libre; trabajadores sin lugar de trabajo
concreto (comercialesy); estar de baja laboral; enferme-
dad recientemente diagnosticada (aguda o cro´nica) en la
que se contraindica el tabaco; trabajadores de los centros
de salud de los investigadores.
Variables: Sexo, nivel educativo, edad, lugar de trabajo,
nu´mero de trabajadores de la empresa categorizada en
pequen˜a (1–19 trabajadores); mediana (20–99); grande (ma´s
de 99), fuma actualmente, fecha en que ha dejado de
fumar, nu´mero de cigarrillos fumados (antes del 1-1-06,
durante el mes siguiente, a los 6 meses y a los 18 meses),
fase de cambio o actitud frente al tabaco segu´n Prochaska y
Diclemente, inﬂuencia de la Ley en su modiﬁcacio´n del
ha´bito taba´quico.
Recogida y ana´lisis de datos: Se llevo´ a cabo, indistinta-
mente por personal me´dico o de enfermerı´a, en 5 centros de
salud de Valencia y en 4 de Palma de Mallorca.
Trabajo de campo: Se capto´ a los participantes al acudir a
la consulta por cualquier motivo de salud, se solicito´ su
colaboracio´n y se recogieron las variables sociodemogra´ﬁcas
y consumo de tabaco antes del 1-1-06. Se les indico´ que al
dı´a siguiente contara los cigarrillos fumados en todo el dı´a,
diferenciando si habı´a sido en horario laboral o fuera de e´l.
Si fue en el trabajo informo´ si habı´a sido dentro del lugar de
trabajo o fuera. Al dı´a siguiente se le llamo´ por tele´fono
para que nos indicara el nu´mero de cigarrillos fumados.
Se repitio´ esta llamada de tele´fono al mes, a los 6 meses y
a los 18 meses.
Ana´lisis estadı´stico: Ana´lisis descriptivo para datos
apareados. Porcentaje de trabajadores que dejan de fumar,
que vuelven a fumar, que disminuyen el nu´mero de
cigarrillos. Descripcio´n del nu´mero de cigarrillos fumados
dentro y fuera del trabajo. Porcentaje de la poblacio´n
estudiada que no cumple la ley. Analizando segu´n edad,Tabla 1 Consumo de tabaco en el lugar de trabajo antes y des
Nu´mero de trabajadores % no fuman en e
Antes de la ley 220 13,6
Al mes 220 74,1
A los 6 meses 191 80,6
A los 18 meses 172 81,1sexo, nivel educativo y taman˜o de la empresa. Regresio´n
logı´stica cuya variable respuesta es cumplir o no la ley en el
lugar de trabajo.
Trabajadores fumadores en el puesto de trabajo antes de la ley
del tabaco
n = 220
Pérdidas de seguimiento 21,8%
(dificultad de contactar
por teléfono)
Seguimiento a los 1, 6 y 18 meses después de entrar
en vigor la nueva ley
n = 172
Esquema general del estudio: Seguimiento, postinterven-
cio´n, de una cohorte de trabajadores, para evaluar los
trabajadores que fuman en el puesto de trabajo antes y
despue´s de la ley del tabaco.
Resultados
Se reclutaron 220 trabajadores, el 53,2% eran mujeres, la edad
media de 40 an˜os (DS: 11). El 40,2% tenı´a estudios medios,
30,2% elementales, 21,1% superiores y el 8,5% no tenı´a estudios.
El 9,5% (IC: 7,4–13,4) habı´a dejado de fumar un mes
despue´s de la aplicacio´n de la ley. La media de cigarrillos/
dı´a fumados antes de la ley era de 20 y paso´ a 13 (po0,000)
un mes despue´s de la aplicacio´n de la ley, 14 a los 6 meses
(po0,000) y a 14,7 a los 18 meses (po0.000). La media de
cigarrillos dı´a fumados en el trabajo paso´ de 8 a 2 (po0,000)
al mes, 3 a los 6 meses (po0,001) y de 1,4 (po0,000) a los
18 meses (tabla 1).
Entre los que siguieron fumando, el 74,1% (IC: 67,8–78,0)
no fumaban en el lugar de trabajo. De ellos, el 48,6% (IC:
41,7–55,5) estaban totalmente de acuerdo/de acuerdo en
que la ley les habı´a inﬂuido. Entre los que dejaron de fumar
al principio de 2006, el 36,4% (IC: 28,4–57,0) dijeron que
habı´an estado inﬂuenciados por la ley.
Cuanto mayor era el taman˜o de la empresa, menor era el
nu´mero de cigarrillos fumados en el lugar de trabajo.
Las variables relacionadas con cumplir la ley en el lugar
de trabajo fueron el nivel educativo, el sexo del trabajador
y el taman˜o de la empresa, de tal forma que aquellos
trabajadores que eran mujeres, con nivel de estudios
superior y con un taman˜o de empresa grande cumplı´an
mejor la ley (tabla 2).pue´s de implantarse la Ley del tabaco
l trabajo IC del 95% Media de cigarrillos p
81,8–90,9 8 0,8636
67,8–78,0 2 0,000
73,9–86,1 3 0,001
74,4–87,3 1,4 0,000
Tabla 2 Analisis multivariante: variables relacionadas con cumplir la Ley en el lugar de trabajo
Variablesa N % OR IC del 95%
Nivel educativo
Otros 117 63,6 3,5 1,7–7,6
Superior 44 86,3
Sexo
Hombre 74 73,3 2,3 1,1–5,0
Mujer 87 79,1
Taman˜o de la empresa
Pequen˜a 56 67,5 2,7 1,3–5,8
Mediana/grande 106 82,3
acategorı´a de referencia: nivel de estudios no superior; hombre; empresa pequen˜a.
nu´mero absoluto y porcentaje de trabajadores que no fuman en su lugar de trabajo sobre un total de 220 trabajadores.
Tabla 3 Resultados a los 18 meses en relacio´n a la actitud frente al tabaco al inicio del estudio (enero 2006)
Fumador a los 18 meses No piensa dejar de fumar Dejara´ a los 6 meses Dejara´ al mes
(n=172) % % %
Sı´ 47,3 35,1 17,6
No 28,6 28,5 42,9
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fumadores y entre los que seguı´an fumando el 80,6% (IC:
73,9–86,1) decı´an no fumar en el lugar de trabajo.
A los dieciocho meses de implantarse la ley el 18% (IC:
11,9–20,5) (n ¼ 172) eran no fumadores; y los que seguı´an
fumando respetaban la ley en su lugar de trabajo el 81,1%
(IC: 74,4–87,3).
Al ﬁnal del estudio (an˜o y medio despue´s), el 50% de los
que habı´an dejado de fumar en el primer mes se mantenı´an
como no fumadores (4,7% IC: 3,6–7,5).
En la tabla 3 se muestra la actitud frente al tabaco que, al
inicio del estudio, tenı´an tanto los que seguı´an fumando
como los que ya no fumaban a los 18 meses.
Discusio´n
Este trabajo presenta los datos referidos al cumplimiento de
la Ley de medidas sanitarias contra el tabaquismo (Ley 28/
2005) en trabajadores activos.
A la vista de los resultados, parece ser que a medida que
la ley va implanta´ndose, es ma´s eﬁcaz; ası´ encontramos que
el porcentaje de no fumadores en el lugar de trabajo
aumenta progresivamente (74,1% al mes despue´s de entrar
en vigencia la Ley del tabaco, 80,6% a los 6 meses y 81,1% a
los 18 meses de su implantacio´n).
Este estudio de seguimiento antes y despue´s, carece de
grupo control ya que la Ley se aplica a toda la poblacio´n
activa. Las pe´rdidas de seguimiento (21,8%) probablemente
no tienen relacio´n con el objeto del estudio, sino princi-
palmente con la diﬁcultad de contactar por tele´fono. Esta´
minimizado el sesgo de memoria ya que contaban el nu´mero
de cigarrillos fumados en los diferentes espacios (dentro/
fuera del lugar de trabajo) el dı´a anterior. El hecho de
realizar la encuesta desde un a´mbito externo a su mediolaboral permitio´ al trabajador contestar sin coaccio´n,
respetando su privacidad.
Espan˜a ha sido, junto con Irlanda, Noruega, Malta e Italia,
paı´s pionero en establecer polı´ticas que legislen sobre la
prohibicio´n de fumar en lugares pu´blicos. Los estudios
realizados hasta el momento para evaluar estas polı´ticas,
describen una importante reduccio´n del consumo de tabaco
en el lugar de trabajo7,8.
Varios estudios realizados en Espan˜a demuestran igual-
mente la eﬁcacia de esta Ley en el lugar de trabajo9–13. En
uno de ellos9 comparan la exposicio´n al humo del tabaco en
los an˜os 2005 y 2007, de tal forma que supuso una reduccio´n
del 58%. Similares resultados se obtuvieron en un estudio de
base poblacional en la regio´n de Madrid en poblacio´n activa
con una reduccio´n a la exposicio´n del humo del tabaco en el
lugar de trabajo del 36% despue´s de la aplicacio´n de la ley13.
En Irlanda se ha llevado a cabo un estudio en una
poblacio´n de fumadores antes y despue´s de implantarse la
Ley y se ha detectado que el 62% fumaban antes de la Ley
frente al 14% despue´s de la entrada en vigor de la misma7.
En la revisio´n realizada no se ha encontrado ningu´n
estudio de seguimiento tal como el que se presenta en este
artı´culo. El descenso en el consumo de tabaco presentado
por los diferentes estudios no solo se puede atribuir al
impacto de la ley; en este sentido, el Comite´ Nacional para
la Prevencio´n del Tabaquismo ha realizado un modelo de
simulacio´n sobre la disminucio´n de la prevalencia de
fumadores despue´s de la aplicacio´n de la ley. Se estima
que, frente a la caı´da progresiva de las tasas de prevalencia
taba´quica con el tiempo, habra´ una disminucio´n adicional
del 3% tras aplicar la ley. Se espera que para el 2010 la
prevalencia de fumadores baje al 22,8%14. Los datos de este
estudio reﬂejan que el 36,4% de los trabajadores que
dejaron de fumar estaban inﬂuidos por la Ley.
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mantienen al an˜o supera las previsiones de la semFYC, ya que
en este estudio ha sido del 50% frente al 30% esperable.
La entrada en vigor de la Ley del tabaco en Espan˜a ha sido
efectiva, reduciendo tanto la prevalencia de fumadores como
el nu´mero de cigarrillos fumados en el lugar de trabajo.
Serı´a necesario disen˜ar campan˜as de divulgacio´n de la ley
dirigidas a pequen˜as empresas con nivel de instruccio´n medio/
bajo de sus trabajadores, para mejorar/facilitar el cumpli-
miento de la misma. Asimismo, hace falta establecer sistemas
de vigilancia que garanticen el cumplimiento de la ley15.
Lo conocido sobre el tema
 En el estado espan˜ol se producen 50.000 muertes
anuales relacionadas con el tabaco.
 El 1 de enero de 2006 entra en vigor la ley del tabaco
que prohı´be fumar en el lugar de trabajo.
 Es necesario evaluar su efectividad como medida de
salud pu´blica.Que´ aporta este estudio
 Una evaluacio´n de la entrada en vigor de la ley de
tabaco en poblacio´n activa.
 Al ﬁnal del estudio, (18 meses despue´s de entrar en
vigor la ley), el 50% de los que habı´an dejado de
fumar el primer mes, se mantenı´an sin fumar.
 La ley del tabaco reduce tanto la prevalencia de
fumadores, como el nu´mero de cigarrillos fumados
en el lugar de trabajo.Conﬂicto de intereses
Los autores declaran no tener ningu´n conﬂicto de intereses.
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